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The English language in Canada is characterized by thepluricentric mode 
o f standard development. As a result ofthis, different local usages of Canadian 
English possess a considerable stock o f divergent lexical units, entering 
complicated synonimic relations on different diatopic levels — regional, 
interregional and national. The present article is devoted to description of various 
patterns o f synonimic links within eachfunctional type.
А н г л и й с к и й  я з ы к  в  Канаде характеризуется гшюрицентризмом 
развития стандарта, вследствие чего в различных регионах страны
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сложился значительный корпус дивергентной лексики, находящей­
ся в сложных парадигматических отношениях, формирующихся как 
в пределах отдельных региолектов, так и на уровне общенациональ­
ной лексико-семантической системы. Региональная лексика, подвер­
гшаяся функционально-диатопическому расширению, в результате 
которого она становилась известной на многих сопредельных терри­
ториях страны, обнаруживала тенденцию к закреплению в системе 
стандартного вокабуляра. Набор функционально-стилистических 
пластов регионализмов, как показывает описание региональных лек­
сических единиц различных местностей и ареалов Р. МакКоннелом 
[5], примерно одинаков в различных регионах Канады. Это терми­
ны, историзмы, коллоквиализмы, единицы сленга, неологизмы. 
Кроме того, каждый региолект содержит также очень большое коли­
чество функционально неограниченных регионализмов. Номинатив­
но актуальные понятия, особенно явления местной жизни, местных 
промыслов, растений и животных, реалий быта весьма часто под­
вергались многократной номинации как в разных региолектах, так 
и в пределах одного конкретного региолекта. Вследствие этого си­
нонимию в канадском английском ни в коем случае нельзя сводить 
лишь к ее одному частному случаю -  интервариантной британско- 
американской лексической синонимии, обусловленной гибридное- 
тью канадского английского, на которой перманентно акцентирует­
ся внимание его исследователей [2, 124; 3, 127]. Последняя, однако, 
не является единственной, самодовлеющей чертой канадского анг­
лийского, поскольку он обладает также многочисленными специфи­
ческими особенностями как в области общенационального, так и ре­
гионального лексического состава.
Проблема соотношения роли региональных стандартных лекси­
ческих единиц в Канадском варианте английского языка достаточно 
остра. По этому поводу существуют весьма различные точки зрения, 
варьирующиеся от полного отрицания существенной роли региона­
лизмов и постулирования гомогенности канадского варианта англий­
ского языка [4, 3; 6,70-71 ] до сведения его вокабуляра к совокупнос­
ти различных территориальных диалектов [7,17]. Однако разнообра­
зие синонимических отношений в канадском английском вряд ли 
можно объяснить лишь его экзонормативностью (которая, кстати, 
была характерна лишь ранним историческим стадиям развития ка-
надского английского) и языковой толерантностью канадцев, якобы 
допускающих свободную вариативность британских, американских, 
канадских общенациональных и региональных единиц. В действи­
тельности развитая синонимия в канадском варианте английского 
языка и в его региональной лексике, в частности, обусловлена необ­
ходимостью номинативной вариативности и прагматической диф­
ференциации лексических единиц. Английский язык в Канаде 
не является произвольным смешением бритицизмов, американиз­
мов, регионализмов и диалектизмов. Он демонстрирует регулярные 
парадигматические связи лексических элементов общеканадской лек­
сико-семантической системы и регионализмов в различных ареаль­
ных разновидностях и в рамках разных лексико-семантических групп.
Проблема системного описания лексико-семантических отноше­
ний в канадском английском не нашла сколько-нибудь подробного 
описания в лингвистической литературе, на основании которого 
можно было бы осуществить четкое изучение синонимической па­
радигматики англоканадского. В частности, вполне возможно тра­
диционное выделение и изучение идеографических и стилистичес­
ких синонимов в канадском английском, возможно также объедине­
ние синонимов в ряды по этимологическим параметрам, так как среди 
региональных лексических единиц много заимствований из фран­
коканадского, а также местных языков населения Канады — индейс­
ких, эскимосских, из лингва франка, Шинук. Однако только такое 
противопоставление членов синонимических пар и рядов по семан­
тическим и этимологическим параметрам не дает представлений 
о возможных видах синонимической корреляции региональных лек­
сических единиц в пределах региолекта, между региолектами, а так­
же отношении региональных лексических единиц со стандартными 
общенациональными синонимами.
Попытка учесть все данные параметры при описании типологии 
синонимических отношений региональной лексики англоканадского 
была предпринята совсем недавно [ 1]. Тем не менее, изучение сино­
нимов в составе региональных единиц англоканадского, последова­
тельно проведенное в аспекте семантики и прагматики синоними­
ческих отношений, сводилось к определению количественных пара­
метров синонимического ряда и относительного статуса в нем сино­
нимов. При таком подходе функционально-диатопическиехаракте-
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ристики членов синонимического ряда отходили на задний план, 
а центральным моментом становилось определение синонимической 
доминанты. Однако последовательное выделение центрального чле­
на синонимического ряда осуществлялось на основе разных прин­
ципов — функционально-диатопического при синонимическом от­
ношении общеканадской единицы с региональной или рядом реги­
ональных единиц, а также сопоставления объема значений в рядах 
с исключительно региональными словами. Кроме того, в последних 
доминанта во многих случаях не может быть определена в силу оди­
накового семантического объема и сходных функционально-стили­
стических параметров синонимов.
Учитывая все данные обстоятельства, представляется рациональ­
ным выделить разные уровни синонимических отношений между ло­




На диатопическом уровне определяется характер отношения чле­
нов синонимического ряда к общенациональной лексико-семанти­
ческой системе канадского варианта английского языка, диатопичес­
кий диапазон синонимов.
Функциональный аспект конкретизирует территориальные пара­
метры употребления синонимов, а также наличие или отсутствие 
дополнительных функциональных ограничений данных слов, свя­
занных с их принадлежностью к тому или иному функционально­
стилистическому пласту лексики.
В семантическом плане определяются денотативно-коннотатив- 
ные параметры синонимического отношения, идеографическая либо 
стилистическая связь между единицами региолектов либо региональ­
ными и общеканадскими единицами синонимического ряда.
Данные уровни синонимических корреляций носят регулярный 
и системный характер, поскольку они определяются во всех ЛСГ раз­
личных территориальных ареалов англоканадского — восточном, за­
падном, северном. Следует отметить, что от ареала к ареалу, от ЛСГ 
к ЛСГ типы синонимических отношений могут варьироваться, что 
определяется неодинаковыми парадигматическими характеристика­
ми единиц региональной лексики разных ареалов, их номинативны­
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ми параметрами, различия которых обусловлены неодинаковой язы­
ковой ситуацией в различных региолектах Канады и разными соци­
окультурными условиями, детерминирующими необходимость но­
минации того или иного класса местных реалий.
В целом следует отметить, что синонимические отношения в ди­
вергентной регионально маркированной лексике канадского англий­
ского могут быть охарактеризованы с разных сторон их системной 
парадигматики, что позволяет более полно раскрыть их регулярные 
коррелятивные связи в системе вокабуляра канадского английского. 
Такой подход позволяет представить разные типы синонимических 
отношений в виде следующей иерархической структуры, обнаружива­
ющей диапазон синонимических связей региональных единиц 
в лексико-семантической системе англоканадского варианта.
1. Внутрирегиональные синонимические отношения:
1) внутрирегиональные синонимические отношения, при кото­
рых между членами синонимического ряда отсутствует диатопичес- 
кое и ф ункционально-стилистическое противопоставление: 
sourdough bread (сев.-зап.) -  sourdough (сев.-зап.) «выпечка из кисло­
го теста»; cannonball (Зап. побережье) — cut-plug (Зап. побережье) «гру­
зило, поплавок, поплавок-приманка»; house pole (Зап. побережье, 
прерии) «тотемный шест посреди жилища индейца»—totem pole (Пре­
рии, Зап. побережье) «тотемный шест»;
2) внутрирегиональные синонимические отношения с отсутстви­
ем диатопического противопоставления, но при наличии функцио­
нально-стилистических различий: loup-garou (Квебек) -  whisky-wine 
(Квебек) — caribou (Квебек, сленг) «коктейль из спирта и красного 
вина»;
3) внутрирегиональные синонимические отношения с частичным 
расхождением диатопических признаков при полном совпадении 
функционально-стилистических характеристик и значения: pass line 
(Брит. кол. лесосплав) -  jack line (Брит, кол., зап. побережье, лесо­
сплав) — straw line (Брит, кол., прерии лесосплав) «трос, которым кре­
пится блок для подъема бревен»; jakey (Приморск, пров., диал.) — tutti- 
frutti (Приморск, пров., диал.) — tiger sweat (Нов. Шотл., диал.) -  
Lunenberg champagne (Нов. Шотл., диал.) «имбирный фруктовый ал­
когольный напиток»;
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4) внутрирегиональные синонимические отношения с частичным 
расхождением какдиатопических, так функционально-стилистичес­
ких признаков; при этом идеографические различия могут как отме­
чаться, так и отсутствовать в разных конкретных синонимических 
рядах: barrens (Нью- Бранзуик) «участок заболоченной или покры­
той мхом земли» — spruce barrens (Приморск, пров.) «участок заболо­
ченной земли, на которой произрастают хвойные породы деревьев»; 
slough «заболоченная часть суши, удаленная от моря» (Приморск, 
пров., диал.); gale (Нов. Шотл.) —tempest (Нов. Шотл.) — minglop (Нов. 
Шотл., диал.) «буря, шторм (на море)».
При внутрирегиональных синонимических отношениях члены 
синонимических рядов диатопически относятся не просто к одному 
ареалу канадского английского, но к вполне определенному субаре­
алу, региону, включающему сопредельные провинции с очень близ­
кими региональными узусами, между которыми обнаруживается как 
тесная историческая, так и функциональная связь. Значения внут­
рирегиональных синонимов не обнаруживают существенных идеог­
рафических различий, поскольку различие в номинации той или иной 
реалии на одной территории или на сопредельных территориях 
в пределах одного региона обусловлено скоре традицией, чем каче­
ственным различием обозначенных референтов.
2. Межрегиональные синонимические отношения:
1) межрегиональные синонимические ряды, в которых отсутствует 
функционально-стилистическое противопоставление их членов: 
slough «заболоченный участок ручья, реки» (Брит, кол.) -  snye «забо­
лоченная протока реки» (Сев. зап.); crest «гребень индейца, указыва­
ющий на его принадлежность к определенном племени» (Брит, кол.) 
— copper «медный гребень индейца, являющийся символом соци­
ального отличия либо богатства» (Зап. побережье);
2) межрегиональные синонимические ряды, в которых наряду 
с диатопическим присутствует также функционально-стилистичес­
кое противопоставление их членов: kamloops «большая промысловая 
рыба из породы лососевых» (Брит. Кол.) -  spring «гигантский лосось» 
(Зап. побережье, диал.); steel (Зап. побережье) -  iron nose (Брит, кол., 
диал.) «пресноводная разновидность лосося».
При межрегиональных синонимических отношениях идеографи­
ческое различие обусловлено, как правило, некоторыми специфи­
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ческими различиями сходных местных реалий в разных сопредель­
ных регионах одного ареала, объединяющего ряд местных узусов, 
обладающих как общими, так и дивергентными характеристиками 
на лексическом уровне.
В качестве межрегиональных представляется возможным рассмат­
ривать также синонимические отношения между лексическими еди­
ницами с разным диатопическим диапазоном в пределах ареала: 
Manitoba maple (Зап.) — sugar maple (Зап. истор.) — rock maple (Пре­
рии) — sweet maple (Манитоба) «порода клена, сок которого использо­
вался индейцами для приготовления сахара»; Eskimo tent (Север.) -  
tupek (Сев., Аркт.) — summer lodge (Сев., Аркт.) «чум».
Как видно из приведенных примеров, диатопические различия 
в синонимических рядах такого типа могут быть единственным от­
личительным маркером синонимов при отсутствии функциональ­
но-стилистических дивергентных признаков, а также семантических 
расхождений идеографического характера. Тем не менее, возможны 
функционально-стилистические расхождения синонимов, особенно 
в многочленных синонимических рядах, в которых те или иные лек­
сические единицы характеризуются дополнительными коннотативны- 
ми признаками социокультурного плана, в определенной мере огра­
ничивающими функциональный диапазон определенного синонима.
3. Межареальные синонимические отношения:
1) межареальные синонимические ряды, в которых отсутствует 
функционально-стилистическое противопоставление их членов: stage 
(Север) -  flake (Атл., Пров.) «платформа из прутьев и шестов, пред­
назначенная для сушки и вяления рыбы»; hare Indian dog (сев.-зап.) -  
crackie (Ньюф.) «маленькая охотничья собака у индейцев»;
2) межареальные синонимические ряды, в которых их члены от­
личаются друг от друга по функционально-стилистическим парамет­
рам: canoe (Ньюф.) — sturgeon boat (сев.-зап., ист.) «маленькая весель­
ная лодка»; punt «весельная лодка с килем» (Ньюф.) — Cape Island boat 
«весельная лодка, используемая рыбаками на озерах и реках» (Прим. 
пров.) — Cape Islander «весельная или моторная лодка, используемая 
рыбаками на озерах и реках» (Прим. пров., разг.).
Межареальная синонимия встречается значительно реже, чем 
внутрирегиональная либо межрегиональные синонимические отно­
шения между словами, функционирующими на сопредельных тер­
риториях. Такие синонимы обозначают понятия сходных реалий, 
но и меющих разную традицию обозначения на территориях, принад­
лежащих различным языковым ареалам Канады. Кроме того, один 
из синонимов может обладать функционально-стилистическими ог­
раничениями, т.к. он выполняет более узкие номинативные задачи 
по сравнению с синонимами, функционирующим в другой ареаль­
ной зоне страны.
4. Национально региональные синонимические отношения:
1 ) синонимические отношения между общеканадскими лексичес­
кими единицами и словами, диатопический диапазон которых охва­
тывает целый ареал:
а) ф ункционально-сти листическое различие отсутствует: 
plankhouse (Зап.) -  Indian lodgehouse (общеканад.) «барак, в котором 
проживают индейцы резервации»;
б) функционально-стилистическое различие наличествует: snow 
glasses (общеканад.) — snow goggles (Сев. разг.) «большие солнцеза­
щитные очки из дерева или слоновой кости»; tracking line (общека­
над.) — mainline (Сев. ист.) «канат для транспортировки лодки вверх 
по течению».
2) синонимические отношения между общеканадскими лексичес­
кими единицами и словами, диатопический диапазон которых огра­
ничен определенной внутриареальной территорией:
а) функционально-стилистическое различие отсутствует: alcool 
(общеканад.) — whisky blanc (Квебек) «питьевой этиловый спирт»; 
soapbery (общеканад.) — soapolallie berry (Брит, кол.) — hooshum berry 
(Брит, кол.) «мыльная ягода»;
б) функционально-стилистическое различие наличествует: hootch 
(общеканад. сленг) «самодельный алкогольный напиток низкого ка­
чества» — hootchinoo (Юкон) «вид самогона»; screech (общеканад.) 
«дешевый крепкий спиртной напиток», «самогон» — tiger sweet «са­
могон, популярный среди лесорубов» (Нов. Шотл., диал.).
Таким образом, региональные лексические единицы канадского 
английского, обладая различными семантическими характеристика­
ми, неодинаковым функционально-стилистическим и диатопичес- 
ким диапазоном, вступают в синонимические отношения разной сте­
пени сложности как в рамках общенациональной лексико-семанти­
ческой парадигмы, так и в сугубо периферические отношения внут­
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рирегионального либо межрегиолектного характера. Полисемантич­
ные слова в разных J1CB могут демонстрировать способность сино­
нимического включения в парадигматические связи разных уровней 
— от внутритерриториального до общенационального. Внутриреги­
ональные и межрегиональные синонимические отношения наблю­
даются между диатопически равноправными лексическими едини­
цами, поэтому синонимические ряды периферического характера, 
как правило, не имеют центрального члена. При национально-реги­
ональных синонимических отношениях доминантой ряда является 
функционально нейтральная общеканадская лексическая единица.
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